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Una nueva escala en el orden de la ciudad de cuadras
A new scale in the urban order of the 
Block City
José Rosas Vera
Decano y Profesor, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos,
Pontificia Universidad Católica de Chile
 En el año 2012 se realizó el Concurso Interna-
cional de Ideas Plan Maestro Eje Bulnes, en el cual 
resultó ganador el proyecto del arquitecto Cristián 
Undurraga, en el contexto de la iniciativa de gobier-
no Legado Bicentenario, que busca revitalizar el sec-
tor del Barrio Cívico de Santiago.
El Barrio Cívico es una intervención urbanística 
sobre la cuadrícula del área central de la ciudad de 
Santiago, formulada por el arquitecto Karl H. Brün-
ner en sus primeros estudios y propuestas de trans-
formación de la ciudad existente en 1929, que toma 
cuerpo en el Plan Regulador Comunal de 1939, en la 
forma de una serie de edificaciones regulares alinea-
das como consecuencia de la apert5ura de una nueva 
avenida perpendicular al palacio de La Moneda, la 
que se traza por el interior del manzanero al sur de 
la Alameda.
La propuesta de Undurraga + Devés, (Figuras 
1-4), es principalmente una operación de comple-
titud volumétrica del eje Bulnes, reforzada por la 
construcción de un nuevo suelo y secuencia de ár-
boles que unifican todo el espacio longitudinal desde 
su origen en el palacio de La Moneda, hasta su re-
mate en el Parque Almagro en el extremo opuesto, 
reforzado por la construcción de dos nuevas torres 
In 2012, in the context of the government’s Bi-
centennial Legacy initiative, there was a call for an 
international competition to conceive a Master Plan 
for the Bulnes Axis, won by architect Cristián Un-
durraga.  The aim was to bring new vitality to the 
Civic Quarter of Santiago.
 The Civic Quarter is an urban intervention in 
the grid of the central area of Santiago designed by 
architect Karl H. Brünner in the context of his first 
studies and proposals to transform the existing city 
of 1929.  These studies were included in the Com-
munal Zoning Plan of 1939 in the form of regular 
buildings aligned in a new avenue that penetrates, 
perpendicular to La Moneda palace, the block grid 
south of Alameda.
 Undurraga + Deves’s proposal (Figs. 1-4), is ba-
sically a volumetric completion of the Bulnes axis, 
reinforced by the construction of a new pavement 
and a tree sequence that unify the longitudinal space 
from its origin in La Moneda palace to the final point 
in Almagro Park at the opposite end.  At this point 
the proposal presents two new towers, of a height 
that relates to the avenue and emphasizes the per-
spective and the monumental disposition of the ex-
Carlos Silva Pedrazo
Arquitecto y ayudante de la investigación Fondecyt n°1110684 
LA INVENCIÓN DE UNA AVENIDA EN LA TRAMA 
FUNDACIONAL DEL CENTRO DE SANTIAGO DE 
CHILE (1892-2012)1, 2
THE INVENTION OF AN AVENUE IN THE FOUN-
DING GRID OF SANTIAGO DE CHILE’S CEN-
TRAL AREA (1892-2012)1
1 Trabajo que se enmarca en la investigación Fondecyt n°1110684 “Santiago 
1890. La calle como soporte y tránsito hacia la modernidad. Transcripción y 
montaje planimétrico del catastro de calles de Alejandro Bertrand” de los in-
vestigadores José Rosas, Germán Hidalgo, Wren Strabucchi y Rocío Hidalgo. 
1 This work is included in Fondecyt research num.1110684, “Santiago 1890. 
The Street as support and transition towards modernity.  Transcript and plan 
montage of the street registry by Alejandro Bertrand” by researchers José Ro-
sas, Germán Hidalgo, Wren Strabucchi and Rocío Hidalgo.
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2 El autor deja constancia del apoyo recibido por parte del arquitecto Carlos 
Silva, ayudante de la investigación Fondecyt n°1110684 (ya citada), en la edi-
ción del texto y la selección de las ilustraciones, y en particular, en la creación 
del documento de trabajo “Cronología Palacio La Moneda y Eje Bulnes”, que 
Figuras 1-4. 2012 – Proyecto ganador Concurso Internacional de Ideas Plan 
Maestro Eje Bulnes. Planta e imágenes proyecto. (Pastorelli, Giuliano. “Resul-
tados del Concurso Internacional de ideas para el Plan Maestro Eje Bulnes” 
06 Dec 2012. Plataforma Arquitectura. Accesado el 13 Oct 2013. http://www.
plataformaarquitectura.cl/214145. Revisado el 11 de Octubre de 2013.)
Figures 1-4. 2012 1st. Award International Competition of Ideas for a master 
Plan Bulnes Axis. Plan and Images of the project. (Pastorelli, Giuliano,”Result 
of the Internadional Competition of Ideas for the Master Plan of Bulnes Axis. 
06 Dec.2012  Platform of Architecture Visited October 13,2013. http:/www.
plataformaarquitectura.cl 214145 Revised October 11, 2013
2 The author wants to state the support given to this work by architect Carlos 
Silva, assistant in the Fondecyt research num. 1110684 (mentioned above), 
in the text edition and illustration selection and, especially, in the creation of 
work document “Chronology of La Moneda Palace and the Bulnes Axis”, a 
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cuya altura, respecto a la caja viaria de la avenida, 
acentúan la perspectiva, disposición monumental de 
los edificios existentes y fijan el término del recorri-
do peatonal.
Pero, más allá de la estrategia de composición an-
tes descrita, lo que Undurraga genera con esta pro-
puesta es concluir una larga historia de esta Avenida; 
cuestión que viene a confirmar, por una parte, que 
los proyectos urbanos son proyectos de largo alien-
to, producto de diferentes actuaciones a lo largo del 
tiempo, así como por otra, que la apertura de esta 
nueva calle en el orden del tejido urbano central 
constituye no sólo un episodio notable dentro de la 
evolución histórica de la ciudad de cuadras, tanto 
por su localización y unicidad, como por su dimen-
sión y tamaño, sino un hito clave en la moderniza-
ción de la ciudad por parte del Estado. Este proyecto 
urbano de Undurraga es además importante, ya que 
desde el punto de vista de la forma de la ciudad del 
último cuarto del siglo XX, como veremos más ade-
lante, constituye una operación que viene a sumarse 
a otras previamente realizadas por este arquitecto y 
su equipo.
En efecto, son pocos los arquitectos que como 
Undurraga + Devés han tenido la oportunidad de 
dotar de forma a determinados sectores de la ciudad 
y en el caso de Santiago tener el privilegio de aportar 
isting buildings, acting as an end point to the pedes-
trian promenade.
But, beyond the composition strategy described, 
what Undurraga generates with this proposal is the 
finale to the long history of this Avenue; this goes 
to prove, on the one hand, that urban projects are 
long haul undertakings, the result of different ac-
tions through time, and, on the other hand, that the 
opening of this new street in the order of the central 
urban fabric constitutes not only a notorious episode 
within the evolution of the block city (in terms of 
location, unitary character and dimension) but also 
a key landmark in the modernization of the city by 
the State.  This urban project by Undurraga is also 
important as, from a standpoint of the shape of the 
city in the last quarter of the 20th century, as we will 
later see, it is an operation to add to several designed 
by this architect and his team.
Clearly, only a few architects have had the oppor-
tunity, as Undurraga + Devés have, to give shape to 
specific areas of the city and, in Santiago’s case, the 
privilege of contributing to the definitive configura-
tion of the area around the Moneda, implementing a 
continuous esplanade in the Civic Quarter.  It should 
be noted that this same team designed the Consti-
tution Plaza in 1983 and the Citizenship Plaza and 
sirvió de apoyo al presente texto, y el cual ofrecemos al lector en el siguiente 
link de descarga.
3 Ver: Proyecto Pastoral UC N°368/DPCC2011. LA IGLESIA EN LA CIU-
DAD: Santiago de Chile, la Ciudad de los Conventos y su transformación 
basic support for this text and which can be read in the following link.
 3 See: Pastoral Project UC Num. 368/DPCC2011.  THE CHURCH IN THE 
CITY: Santiago de Chile, the City of Convents and its transformation into 
a city of public buildings and facilities.  Researchers:  José Rosas and Elvira 
Figura n°5-6. 1875 – Plano de Santiago. Ernesto Ansart, 1875. Tamaño origi-
nal 88.3 x 101.5 cm. (Fuente: Archivo Digital Fondecyt n°1110684 “Santiago 
1890”.)
Figures 5-6. 1875- Santiago’s Plan. Ernesto Ansart 1875. Original size 
88.3x101,5cm. (Source: Digital Archive Fondecyt nº 1110684 “Santiago 1890”
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urbanísticamente a la configuración definitiva de los 
alrededores de la Moneda, dotando de una explana-
da continua al Barrio Cívico. Cabe recordar que este 
equipo ha realizado la Plaza de la Constitución en 
1983, y la Plaza de la Ciudadanía y el Centro Cultural 
de la Moneda en 1995, operaciones que vienen a in-
tegrase al Plan Maestro Eje Bulnes obtenido también 
por concurso en el 2012.
Sin embargo, para entender la serie de últimas 
actuaciones que se realizan en este lugar, desde 1980, 
fecha del concurso para remodelar la denominada 
Plaza de la Constitución, vacío urbano al norte del 
Palacio de Gobierno, y 1995, fecha del concurso para 
remodelar el vacío sur del palacio a la fecha recien-
te del Concurso Internacional, hay que remontarse 
hacia alrededor de 1755 con el proyecto para la Casa 
de Moneda de Chile, encargado al arquitecto italiano 
Joaquín Toesca.
En un principio el sitio designado para el edificio 
sería el antiguo Basural de Santo Domingo, cercano 
a la Plaza Mayor fundacional, entre el Convento del 
mismo nombre y el Mapocho. Sin embargo, por pro-
blemas con las aguas subterráneas que pasaban por 
dicho sitio y que imposibilitaban la construcción en 
suelo firme, se decide cambiar su ubicación a la man-
zana comprendida entre las calles Moneda, Morandé 
, Alameda y Teatinos.
Cultural Center of La Moneda in 1995, proposals 
that are integrated to the new Master Plan for the 
Bulnes Axis, again the result of a competition.
Nevertheless, to understand the recent series of 
transformations in this area, from 1980, the date of 
the competition for the remodeling of Constitution 
Plaza, an urban void north of the Government pal-
ace, through 1995, the date of the competition to re-
model the void south of the palace, and the recent 
International Competition, we must go back to 1755, 
when the project of Chile’s Mint (Casa de la Moneda) 
was commissioned to Italian architect Joaquín Toes-
ca.
 The initial site for the project was to be the old 
Trash Dump of Santo Domingo, near the founding 
main plaza, between the Convent of the same name 
and Mapocho River.  Nevertheless, due to the pres-
ence of underground water currents that made the 
construction impossible it was decided to change the 
location to the block now limited by Moneda, Mo-
randé, Alameda and Teatinos streets.
 The building designed by Toesca, after 21 years 
of construction, was finally inaugurated in 1805, in-
troducing a new scale of public buildings that had to 
that point been exclusive of convents and monaster-
ies 3, and a size, height composition, wall expression 
en ciudad de edificios y equipamientos públicos. Investigadores: José Rosas, 
Elvira Pérez. 
4 ROSAS, José. La partición de la manzana: cómo se modernizó Santiago de 
Chile. Revista UR, (3): 29-38, 1985.
Pérez
4 ROSAS, José.  The partition of the city block: how Santiago de Chile was 
modernized.  UR Review, (3): 29-38, 1985.
5 See: DE RAMÓN, Armando.  Santiago de Chile.  History of an urban so-
Figura n°7-8. 1889-90 – Plano de calles de Alejandro Bertrand. (Archivo Di-
gital Fondecyt n°1110684 “Santiago 1890”.)
Figures 7-8. 1889-90- Streets Plan of Alejandro Bertarnd  (Source: Digital Ar-
chive Fondecyt nº 1110684 “Santiago 1890”)
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El edificio que Toesca proyecta, tras 21 años de 
construcción, finalmente se inaugura en 1805, in-
troduciendo una nueva escala en las edificaciones 
públicas, que hasta ese entonces eran privilegio de 
conventos y monasterios3, y cuyo tamaño, manejo 
de las alturas, expresión muratoria y monumentali-
dad transforman el trazado tradicional de manzanas 
y calles de la ciudad colonial. Podríamos afirmar, 
como he señalado en otros trabajos4, que en el orden 
de la cuadrícula, se inicia un “proceso de moderni-
zación de la grilla ortogonal, que tiene por conse-
cuencia el que la arquitectura comienza a modificar 
la trama”. Sin lugar a dudas, hay que considerar que 
este proceso se origina con los cambios introduci-
dos en el último período borbónico, consistente en 
la construcción de nuevas infraestructuras con un 
nuevo sentido programático y estético en la ciudad 
colonial.
Ello, se manifestará en Santiago en el nuevo edifi-
cio para la Catedral, la construcción de los Tajamares 
en el borde del torrente del Mapocho, el puente de 
Calicanto y la transformación de la Cañada5. Sin em-
bargo, la Casa de Moneda introducirá además una 
nueva centralidad en la cuadrícula, al focalizar en esa 
zona periférica de la ciudad colonial del siglo XVIII, 
una actividad industrial de acuñación de moneda, 
and monumentality that transformed the traditional 
layout of blocks and streets of the colonial town.  We 
can state, as I have said in previous works 4, that there 
is “a process of modernization of the orthogonal grid 
that has the consequence of the architecture starting 
to modify the urban fabric”.  Without a doubt this 
process originates in the changes introduced in the 
last Borbonic period, consisting of the construction 
of facilities with a new program and aesthetic sense 
within the colonial city.
 This process was materialized in Santiago in the 
construction of the new Cathedral, the new dykes in 
the Mapocho, the bridge of Calicanto and the trans-
formation of the Cañada 5.  Nevertheless, the Casa de 
la Moneda introduced a new centrality in the grid, by 
focalizing in that periphery of the colonial city of the 
18th century an industrial activity, the manufacture 
of coins, and, after the independence, around 1846, 
the installation of the government in the building, 
transforming it into a symbolic place for the country 
as the seat of the emerging nation state.
In this context of transformation it is important 
to emphasize that the work of Toesca in the Cathe-
dral of Santiago also included the modernization of 
the Main Plaza, later to become the Plaza de Armas, 
5 Ver: DE RAMÓN, Armando. Santiago de Chile. Historia de una socie-
dad urbana. Catalonia. Santiago. 2007. pp. 118-129. Y proyecto Fondecyt 
N°1110481. “Una ciudad, dos catedrales. Los cambios en el conjunto catedra-
licio de Santiago y el proceso de modernización urbana del último período 
ciety.  Catalonia.  Antiago.  2007.  pgs. 118-129.  And Fondecyt project Num. 
1110481.  “One city, two cathedrals.  The changes in the cathedral complex 
of Santiago and the urban modernization process of the last colonial period”. 
Researchers: Fernando Pérez, José Rosas, Claudio Labarca, Macarena Ibarra, 
Figura n°9-10. 1910 – Plano de Santiago de 1910. Arquitectura, paisaje y ciu-
dad. (Archivo Digital Fondecyt n°1110684 “Santiago 1890”.) 
Figures 9-10. 1810 – Plan of Santiago of 1910. Architecture, landscape and 
city.  (Source: Digital Archive Fondecyt nº 1110884 “Santiago 1890”)
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que posteriormente, hacia 1846, a consecuencia de 
la independencia, el gobierno se desplazara a esta 
edificación, transformando este edificio en un lugar 
simbólico para el país y ser sede del naciente estado 
nación. 
En este contexto de transformaciones, también 
es importante destacar que el trabajo de Toesca en 
la Catedral de Santiago, tendrá implicancias en la 
modernización de la Plaza Mayor, posterior Plaza de 
Armas y en consecuencia en la ciudad toda.
Pero, sin lugar a dudas que será hacia 1875, cuan-
do se publica el Plano de Santiago de Ernesto Ansart, 
donde se consolida la idea de integrar los barrios al 
sur de la Alameda como foco del futuro desarrollo 
de la ciudad configurada y por tanto por primera vez 
se da importancia a la continuidad de calles entre el 
sector central y las periferias próximas. 
En efecto, esta nueva dirección de la ciudad, con-
tenida en el conjunto de propuestas plasmadas en 
1872 por el intendente de Santiago Benjamín Vicuña 
Mackenna en su Plan de Transformación y Embe-
llecimiento de Santiago, se hace evidente al colocar 
el plano con el Sur hacia arriba, (Figura 5-6) apare-
ciendo un nuevo “norte” para la ciudad y, en cierta 
manera, orientando el desarrollo urbano por vía de 
superar el umbral de desarrollo fijado hasta entonces 
por la Cañada.
Cabe recordar, la transformación que registra la 
Cañada hacia 1818, como paseo republicano, que 
dota de un nuevo frente al palacio de la Moneda.
Es de destacar complementariamente, la impor-
tancia que toma la apertura de las calles tapadas, 
entre otras la calle Moneda, impulsada por Vicuña 
Mackenna en esos años, lo que unido a la presencia 
del Ministerio de Guerra, y la plazoleta frente a la 
casa de gobierno, no sólo enmarcan a ambas edifi-
caciones, sino que fortalecen la condición de nuevo 
nodo dentro del centro fundacional, cuestión que se 
incrementará posteriormente con la localización del 
Ministerio de Obras Publicas, el Diario Ilustrado y la 
Tesorería Fiscal en el entorno inmediato.
 Esta nueva condición que adquiere la trama de 
calles y manzanas en la cuadrícula colonial, queda 
plenamente detallada años después, por el ingeniero 
Alejandro Bertrand, quién realiza el primer levanta-
miento técnico de calles de la ciudad en el denomi-
nado Plano detallado de Santiago de 18906, donde se 
observa la relevancia de esta manzana frente a la Ala-
meda y el ensanche de la calle Moneda en ese tramo, 
a consecuencia de la plazoleta que sirve de antesala al 
edificio Ministerio de Guerra.
En este contexto, el levantamiento de calles de 
Bertrand realizado en 1890, viene a confirmar la 
cristalización de esta nueva centralidad republicana 
colonial”. Investigadores: Fernando Pérez, José Rosas, Claudio Labarca, Ma-
carena Ibarra, Claudia Prado.
6 Proyecto Fondecyt n°1110684 “Santiago 1890. La calle como soporte y trán-
sito hacia la modernidad. Transcripción y montaje planimétrico del catastro 
Figure 11. 1894-Plano de Santiago 18.5x17cm b/n esc. 1:20.000  Project of 
streets and diagonal avenues development. Plano nº 3 of Carlos Carvajal (In 
MARTINEZ, René Sánchez of Chile The planes of it history XVI-XX Cen-
turies. From Of Village to Metropolis. Architecture, Landscape Urbanism 
School. Catholic University of Santiago of Chile 2007 p.117
Figure 12. 1911.Santiago’s Plan “Plan of Santiago city with some surrounding 
area populations. Made up by the Mines&Geography Inspection of Public 
Works 1911. VºBº (ininteligible signature) “ Plan of Santiago in which it can 
see thesketch of two avenues imposed by urgent necessity. It observes that one 
of thoe developes La Moneda axis sinde Delicias Ave. to the south crossing the 
existing blocks in that axis. Source: Lecture of Mr. Alberto Schade Predient of 
the Central Architects Association. Revista de Arquitectura nº1, Santiago de 
Chile- F.Trouve ed.1922 /GurovichWeisman Alberto Op.cit p3
Figura n°12. 1911 – Plano de Santiago. “Plano de la ciudad de Santiago con 
algunas poblaciones de los alrededores. Confeccionado por la Inspección de 
Jeografía y Minas de la Dirección de Obras Públicas 1911. V° B° (firma ilegi-
ble).” Plano de Santiago en el cual se puede ver el trazado de las dos avenidas 
cuya ejecución se ha impuesto ser de urgente necesidad. Se observa que una 
de ellas se desarrolla en el eje de La Moneda, desde la Avda. de las Delicias al 
sur, atravesando las manzanas existentes en dicho eje. Fuente: Conferencia del 
señor Alberto Schade P. Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. Re-
vista de Arquitectura N°1, Santiago Chile. Sociedad Central de Arquitectos de 
Chile – F. Trouve Ed. 1922. (GUROVICH WEISMAN, Alberto. Op. Cit. p. 30)
Figura n°11. 1894 – Plano de Santiago. 18.5 x 17 b/n esc.: 1/20.000. Proyecto 
de ensanches de calles y avenidas diagonales. Plano n° 3 de Carlos Carvajal. 
(En: MARTÍNEZ L., René.Santiago de Chile. Los planos de su historia. Siglos 
XVI al XX. De aldea a metrópolis. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje. Universidad Central de Chile. Santiago de Chile. 2007. P. 117.)
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and consequently of the entire city.
 It is without a doubt in 1875, when the Plan of 
Santiago by Ernesto Ansart is published, that the idea 
to integrate the areas south of the Alameda as a focus 
of the future development of the city consolidates, 
and thus it is the first time that such importance is 
given to the continuity of streets between the central 
sector and the near peripheries.
Clearly this new direction of the city, included in 
the combination of proposals by Benjamín Vicuña 
Mackenna, the mayor of Santiago, in his Plan for 
the Transformation and Embelishment of Santiago, 
1872, is made evident if we place the plan with South 
facing upwards (Fig. 5-6), where a new “north” ap-
pears in the city and, in a way, orienting its develop-
ment by jumping over the limit to development that 
had been fixed until then by the Cañada.
We must remember that the transformation of 
the Cañada in 1818 into a republican promenade, 
gives the Moneda Palace a new façade. 
Complementarily we must stress the importance 
of the opening of the streets that were blocked, un-
der the impulse of Vicuña Mackenna, in those years. 
That and the presence of the Ministry of War and the 
plaza in front of them that not only serves as a frame 
for both buildings but also strengthens the condi-
tion of new node within the founding central grid, 
later incremented with the location of the Ministry 
of Public Works, the Diario Ilustrado newspaper and 
the Fiscal Treasury in the immediate surroundings.
This new condition acquired by the streets and 
blocks of the colonial grid is fully detailed years lat-
er by engineer Alejandro Bertrand who executes the 
first technical rendering of the streets of the city in 
the so called Detailed Plan of Santiago of 18906, that 
emphasizes the importance of this block facing the 
Alameda and the widening of Moneda Street in this 
segment as a consequence of the small plaza in front 
of the Ministry of War.
In this context, the rendering of the streets done 
by Bertrand in 1890 confirms the materialization of 
the new republican centrality of this area7, and tries, 
as Gurovich8 states, to reinforce the image of this 
place, including a new street perpendicular to the 
government’s palace that is suggested by Mayor José 
Miguel de la Barra towards the second half of the 
19th century  and that was not included in Ansart’s 
Plan of 1875 presented to Congress in 1892.
This germ of an idea introduces a new street that 
gives hierarchy to the government’s building and the 
other public buildings in the area, inventing a new 
urban landscape that does not follow the logic of the 
Claudia Prado.
6 Fondecyt Project num. 1110684 “Santiago 1890.  The Street as support and 
transition towards modernity.  Transcript and plan montage of the street re-
gistry by Alejandro Bertrand” by researchers José Rosas, Germán Hidalgo, 
Figure 13.  1912 -Plan of Santiago. 19.5x17cm.b/ne. Made up by a mixed com-
mission of senate and deputies. With the train of ringing diagonal avenues. 
Plan nº4  (In Carlos Carvajal (In Martinez René, op.cit p.119)
Figura n°13. 1912 – Plano de Santiago. 19.5 x 17 b/n s/e. Elaborado por una 
comisión mixta de senadores y diputados. Con el ferrocarril de circunvala-
ción y las avenidas diagonales. Plano n°4 de Carlos Carvajal. (En: MARTÍ-
NEZ L., René. Op. Cit. P. 119.)
Figura n°14. 1912 – Plano de Santiago. Sociedad Central de Arquitectos. 39 
x 37 b/n esc.: 1/20.000. Proyecto de transformación de la Sociedad Central 
de Arquitectos. Plano n° 5 de Carlos Carvajal. Reproducido en Alberto Mac-
kenna Subercaseaux, Santiago futuro, Santiago 1915, Imprenta y Litografía 
Barcelona. (En: MARTÍNEZ L., René. Op. Cit. P. 121.)
Figure 14. 1912-Plan of Santiago. Central Society of Architects. 39x37 b/n. 
Esc. 1:20.000. Design for the trasnfrmation of the Central Society of Archi-
tects. Plan nº 5 of Carlos Carvajal. Reproduced by Alberto Mackena Suberca-
seaux. Santiago future. Santiag 1915. Printed and lithography in Barcelona (In 
Martínez L. rené opc.ci. p.t 121)
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en este sector7, e intentará, como señala Gurovich8, 
reforzar la imagen de este sitio, recogiendo una in-
tervención de nueva calle perpendicular al palacio 
de Gobierno sugerida por el intendente José Miguel 
de la Barra, hacia la segunda mitad del XIX que no 
es considerada en el Plano de Ansart de 1875, y cuya 
propuesta, éste presenta al Congreso en 1892. 
Esta germinal idea de introducir una nueva ca-
lle que jerarquice el edificio sede del gobierno y las 
edificaciones públicas ya localizadas en el sector, 
inventando un nuevo paisaje urbano, que no se rige 
por la lógica de las cuadras y del canon republicano9, 
sino que por la calle como elemento ordenador de 
la ciudad y la emergencia de una nueva escala en la 
cuadrícula, constituye un hito dentro de la historia 
urbana de Santiago. (Figura n°7-8).
En este período, como se observa, la Moneda 
aparece más definida y en el edificio del Diario Ilus-
trado se localiza la Intendencia de Santiago, que vie-
ne a sumarse a un lento pero progresivo proceso de 
enmarcación de la Moneda y de posterior reacomo-
damiento del edificio a una nueva medida de manza-
na.10 (Figura n°9-10).
Tras la propuesta de Bertrand, numerosos se-
blocks and the republican canon9, but instead pro-
poses the street as an element that gives order to the 
city and the emergence of a new scale in the grid. 
All of the above constitutes a landmark in the urban 
history of Santiago. (Figs. 7-8).
In this period, as we can observe, the Moneda is 
more defined and the building of the Diario Ilustra-
do is occupied by the Municipality of Santiago, as an 
addition to the slow but progressive process of sur-
rounding the Moneda and further adaptation of the 
building to a new block size.10 (Figs. 9-10).
After the proposal of Bertrand, there will follow 
numerous Transformation Plans in the context of the 
Centennial of the Republic, with a growing role of 
the search of a central position for La Moneda Palace 
and its surrounding urban area.  Some noteworthy 
examples can be found in the plans that represent the 
proposals of Manuel H. Concha of 1894, of Carlos 
Carvajal in 1908, of the Geography and Mines In-
spection of the Public Works Directorate in 1911, of 
the mixed senators and congressmen commission of 
1912, of the Central Society of Architects of 1912, 
and the project for Santiago by Ernest Coxhead in 
de calles de Alejandro Bertrand.” Investigadores: José Rosas, Germán Hidal-
go, Wren Strabucchi y Rocío Hidalgo.
7 ROSAS, José; LANUZA, Felipe. El centro histórico de Santiago de Chile 
como factor de promoción y vigencia urbana. En: DE MATTOS, Carlos; LU-
Wren Strabucchi and Rocío Hidalgo.
7 ROSAS, José; LANUZA, Felipe.  The historical center of Santiago de Chile 
as a factor of urban promotion and validity. In: DE MATTOS, Carlos; LU-
DEÑA, Wiley; FUENTES, Luis.  Lima-Santiago.  Metropolitan Restructuring 
Figura n°15. 1913 – Plano de Santiago. Ernest Coxhead. 19 x 15 b/n s/e. Pro-
yecto encargado por el Cónsul de Chile en San Francisco de California al 
Arquitecto Ernest Coxhead. Plano n°7 de Carlos Carvajal. (En: MARTÍNEZ 
L., René. Op. Cit. P. 123.)
Figure 15. 1913-Plan of Santiago. Ernest Coxhead 19x15 cm. b/n s/esc. Design 
requested by the Chilean Consul in San Francisco in California to the archi-
tect Coxhead. Planno nº7 de Carslo Carvajal (In Martinez L.René.op.cit.p123)
Figura n°16. 1932 – Ciudad de Santiago. Plano de Vías de Tránsito. Por K. 
Brunner, Sección de Urbanismo, Primera Misión. Fuente: Brunner, Karl. 
Santiago de Chile. Su estado actual y futura formación. Santiago de Chile: 
Imprenta La Tracción, 1932: 145 pp. (GUROVICH WEISMAN, Alberto. Op. 
Cit. p. 15)
Figure 16. 1932- City of Santiago. Plan of Traffic Roads. By K. Brnner. Section 
of Urbanism. First Mission. Source: Brunner,Karl.Santiago of Chile. Current 
situation and organization future. Santiago of Chile. Print: La Tracción 1932. 
145 ps (Gurovich Weisman, Alberto, op.cit.p15)
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rán los Planes de Transformación propuestos en el 
contexto del Centenario de la República, donde la 
búsqueda de un centro en el Palacio de la Moneda 
y su sector urbano inmediato ganarán protagonis-
mo. Algunos ejemplos notables los encontramos en 
los planos que retratan las propuestas de Manuel H. 
Concha de 1894, de Carlos Carvajal en 1908, de la 
Inspección de Geografía y Minas de la Dirección de 
Obras Públicas en 1911, de la comisión mixta de se-
nadores y diputados de 1912, de la Sociedad Central 
de Arquitectos de 1912, y el proyecto para Santiago 
de Ernest Coxhead en 1913, entre otros.11 (Figuras 
n°11-15).
El trazado y las características de esta nueva ave-
nida, decantará con el proyecto del arquitecto José 
Luis Mosquera, de 1919, quién propone la construc-
ción de una gran plaza de la República frente a la 
Moneda y punto de arranque de dos grandes aveni-
das diagonales.
Esta serie de proyectos de transformación, que 
fomentan un debate en torno a la primacía del edi-
ficio de La Moneda y la Avenida que la enmarca, se 
1913, among others.11 (Figs. 11-15).
This series of transformation projects, encourag-
ing a debate around the prevalence of the building 
of La Moneda and the avenue that frames it, is con-
solidated with the design of the south façade of the 
palace by architects Smith Solar and Smith Miller in 
1927.  These same architects additionally designed 
the Civic Center Project for the city.
 This proposal includes, among other operations, 
the widening of north-south streets such as Gálvez 
and Nataniel Cox, the expropriation of land for the 
new plazas, and the liberation of fiscal properties.  It 
will be considered as part of the study Transforma-
tion Plan of Santiago by Austrian urbanist Karl H. 
Brünner in 1929, who would later design his own 
Proposal for the Civic Quarter in 1934.
It is noteworthy that in this period the urban 
grid of the center was already shoeing signs of ur-
ban and architectural modernization, such as some 
significant operations of decomposition of the land 
in some large blocks originating in convents, such 
DEÑA, Wiley; FUENTES, Luis. Lima – Santiago. Restructuración y cambio 
metropolitano. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, FADEU, Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile. Santiago. 2011. pp. 103-130. 
8 Gurovich, Alberto.”150 años y 50 imágenes en torno a la realización del 
and Change.  Institute of Urban and Territorial Studies, FADEU, Pontifical 
Catholic University of Chile, Santiago 2011, pgs. 103-130.
8 Gurovidh, Alberto.  “150 years and 50 images around the construction of 
the Civic Quarter of Santiago de Chile.  1846-1996”.  In Karl Brünner, From 
Figura n°17. 1932 – Estudios de Karl Brunner. “Santiago Estudio sobre el Pla-
no Regulador de la parte central” Fuente: Brunner, Karl H. Santiago de Chile. 
Su estado actual y futura formación. Santiago de Chile: Imprenta La Tracción, 
1932: Lámina I.
Figure 17. 1932-Estudios of Karl Brunner. “Santiago. Studies on the Regula-
tor Plan of the central part” Source: Brunner, Karl.Santiago of Chile. Current 
situation and future formariont. Santiago of Chile. Print La Tracción, 1932
Figura n°18. 1934 – Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Santiago. 
Brunner y Humeres. (Archivo Digital Fondecyt n°1110684 “Santiago 1890”.)
Figure  18. Oficial Plan of Urbanizatoin of Santiago. Brunner & Humeres. 
(Archivo Digital Fondecyt nº 1110684 “Santiago 1890”)
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consolida con el diseño de la fachada sur del pala-
cio por los arquitectos Smith Solar y Smith Miller en 
1927, quienes además elaboran el Proyecto de Cen-
tro Cívico de la Capital.
Esta propuesta, que contempla entre otras ope-
raciones, la ampliación de calles de dirección norte 
sur como Gálvez y Nataniel Cox, la expropiación de 
terrenos para nuevas plazas, y la desocupación de te-
rrenos fiscales, vendrá a ser considerada en el estudio 
Plan de Transformación de Santiago que realizará el 
urbanista austríaco Karl H. Brunner en 1929, luego 
del cual realizará su propia Propuesta para el Barro 
Cívico en 1934. 
Cabe señalar que en este período, la trama urba-
na del centro, ya evidenciaba un proceso de moder-
nización urbana y arquitectónica, registrado en sig-
nificativas operaciones de descomposición del suelo 
de ciertas macromanzanas de origen conventual, 
como el Barrio París-Londres en los terrenos aleda-
ños de la Iglesia de San Francisco, y la urbanización 
para los edificios de la Bolsa de la calle Nueva York 
en los terrenos de la Iglesia de Las Agustinas. Y tam-
bién, en los alrededores de la Moneda, habían apare-
cido edificios, como el del Seguro Obrero construido 
en 1931, que como señala F .Pérez, “era uno de los 
primeros edificios en altura que habían surgido en 
los alrededores del palacio presidencial anunciando 
lo que posteriormente se conocería como Barrio Cí-
vico”12.
Como se observa en el estudio del sector del Cen-
tro, en especial en la parte de la Alameda que pasa 
por el Barrio Cívico, (figuras 16 y 17), tanto el plano 
general referido a las arterias radiales, como el pla-
no regulador de la parte central, consideran a la casa 
presidencial como el centro de toda la operación ur-
as the Paris-Londres quarter in the land surround-
ing the church of San Francisco, and the urbaniza-
tion for the stock exchange buildings in Nueva York 
street, corresponding to the land of the Agustinas 
convent.  Also, in the area around La Moneda, there 
were new constructions such as the building of the 
Worker’s Insurance built in 1931 that, as F. Pérez has 
noted, “was one of the first high rise buildings that 
existed in the surroundings of the presidential pal-
ace announcing what was to be known as the Civic 
Quarter”12
 After observation of the study of the Central 
area, especially the part of the Alameda crossing the 
Civic Quarter (figs. 16 and 17), it is noted that both 
the general plan referring to the radial avenues and 
the plan that regulates the central part consider the 
presidential palace as the center of the whole urban 
traffic and public space operation.  In the strategy to 
transform the center of 1929, the Civic Quarter is a 
basic part of the so called Central Area developed 
with a “city” concept limited by Teatinos (west lim-
it and edge of the Moneda palace) and San Antonio 
streets, from the Alameda to Mapocho river.
It is noteworthy that in 1934, together with archi-
tect Luis Humeres, Karl Brünner will design the pro-
posal for the Official Urbanization Plan for the city 
of Santiago, presenting an important change in the 
concept and character of the proposal for the urban-
ization of the land south of the Alameda, integrating 
the opening of the avenue of the Civic Quarter13 
and the creation of Almagro Park as an endpoint. 
(Fig. 18).
In this Plan, which in general follows the urban 
Barrio Cívico de Santiago de Chile. 1846-1996.” En Karl Brünner . Desde el 
Bicentenario. FAU. Universidad de Chile, 2009-2010.
9 PARCERISA B., Josep; ROSAS V., José. El canon republicano y la distancia 
5 mil. Manuscrito no publicado.
the Bicentennial.  FAU.  University of Chile, 2009-2010.
9 PARCERISA B, Josep; ROSAS V., José.  The republican canon and the 5 
thousand distance.   Unpublished manuscript.
10 Fondecyt Project num. 1085253 “Santiago 1910.  Plan rendering of the 
Figura n°19-20. 1939 – Planos de detalle, a escala 1: 1000. Sector Eje Bulnes 
/ Sector Parque Almagro. Fuente: Proyecto VRI PUCCh. “El Plano Oficial de 
Urbanización de Santiago de 1939 y la ‘ciudad moderna’ ideada por el inge-
niero-arquitecto Karl Brunner.” Investigador: Wren Strabucchi. 2013.
Figures 19-20. 1939- Plans of detail. Scale 1:1000. Sector Bulnes Axis/Sectir 
Almagto Park. Source: Project VRI PUCCh “The Oficial urbanization Plan of 
Santiago Of Chile in 1939 and the “modern city” imagined by the architect 
and engineer Karl Brunner” Researcher: Wren Strabucchi 2013
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Figura n°21. 1958 – Plan Intercomunal de Santiago de 1958. Fuente: VV. AA. 
Juan Parroquia Beguin. Premio 1996. 6 planes para Santiago. Arquitaller. San-
tiago. 1996. p.9.
Figure 21. 1958- Intercomunal Plan for Santiago in 1958. Source: W.AA Juan 
Parrochia Beguin. Award 1996, Six plans for Santiago Arquitaller, Santiago 
1996, p.9
Figura n°22-24. 1969-74 – Anteproyecto Edificio Ministerio de Educación 
y Cultura. Mario Pérez de Arce, Vladimir Pereda, Oscar MacClure y Juan 
Benavides, en conjunto con la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales. Fuente: Fondo Documental Mario Pérez de Arce L. Archivo 
de Originales SLGM. FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Figures 22-24. 1969-74 Draft for the Ministry of Education and Culture. 
Mario Pérez de Arce, Vladimir Pereda, Oscar MacClure and Juan Barrientos 
associated with Sociedad Constructora de Establecimientos educacionales. 
Source:Fond Documental Mario Pérez de Arce, Archive of Originals SLGM. 
FADEU, Pontifical Catholic University of Chile
Figura n°25. 1975 – Anteproyecto N°2 de METRO SA. “Anteproyecto N°2 
Entorno Palacio de La Moneda”, 1975 (no realizado). Dirección General de 
Metro. Arqto. Claudio Barrios. Fuente: Archivo de J. Parrochia Beguin, 2009. 
(GUROVICH WEISMAN, Alberto. Op. Cit. p. 47)
Figure 25- 1975 Draft nº2 of Metro S.A. “Draft nº 2 Palacio de la Moneda 
surrounding” 1975 (never built) General Direction of Metro. Arch. Claudio 
Berrios. Source: Archive of J.Parrochia Beguin 2009 (Gurovich Weisman, Al-
berto,op.cit)
Figura n°26. 1979 – Remodelación Plaza Bulnes. Plano de conjunto / Planta 
de estacionamientos, proyecto Remodelación Plaza Bulnes. Juan Echeñique 
G., José Cruz C. y Roberto Boisier F., 1979. Fuente: Santiago, Chile: AUCA 
N°36, 1979, p. 69. (GUROVICH WEISMAN, Alberto. Op. Cit. p. 47)
Figure 26. 1979- Bulnes Square Reorganization. Plan of ensemble/ Plan of 
the parking area. Bulnes Square Reorganization. Juna Echeñique. José Cruz 
and Robert Boisier 1979 Santiago of Chile. Source: Santiago de Chile AUCA 
nº 36, 1979 p.69
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banística de vialidad y nuevos espacios públicos. En 
la estrategia de transformación del centro de 1929 ,el 
Barrio Cívico forma parte fundamental de la deno-
minada Zona Central desarrollada con el concepto 
de “City”, entre las calles Teatinos (límite poniente y 
borde del palacio de la Moneda) y San Antonio, des-
de la Alameda hasta el Mapocho.
Cabe señalar que en 1934, y en conjunto con el 
arquitecto Luis Humeres, Karl Brünner realizará la 
propuesta para el Plan Oficial de Urbanización de la 
comuna de Santiago, donde puede observarse una 
importante modificación en la concepción y carácter 
de esta propuesta de urbanización de los terrenos al 
sur de la Alameda, integrando el proyecto de apertu-
ra de la avenida del Barrio Cívico13 y la creación del 
Parque Almagro como remate.(Figura 18).
En este Plano, y aún cuando sigue en líneas ge-
nerales los principios urbanísticos establecidos en 
1929, Brünner propone la apertura axial de una ave-
nida en el Barrio Cívico, eliminando las diagonales 
(Figuras 19-20). Promover la relación entre el centro 
10 Proyecto Fondecyt N°1085253.”Santiago 1910. Construcción planimétrica 
de la ciudad premoderna. Transcripciones entre el fenómeno de la ciudad 
física dada y la ciudad representada.” 2008-2011. Investigadores: José Rosas, 
Wren Strabucchi, German Hidalgo, Italo Cordano y Lorena Farías. 
pre-modern city.  Transcriptions between the physical city and the rendered 
city.” 2008-2011.  Researchers: José Rosas, Wren Strabucchi, Germán Hidalgo 
and Lorena Farías.
11 For a historical panorama of the area, see: PÉREZ O., Fernando.  Architec-
principles established in 1929, Brünner’s proposal 
contains the opening of an avenue on the axis of the 
Civic Quarter, eliminating the diagonals (Figs. 19-
20). Promoting the relationship between the found-
ing historical center and the south areas that were 
stigmatized by Vicuña Mackenna as end of the cen-
tury neighborhoods with social and environmental 
problems, through the operation to open a north-
south avenue related to the central urban grid, is a 
bet on its connecting power and the value of the void 
as collective urban space.
Juan Parrochia, in his Intercommunal Plan for 
Santiago of 1958, stresses the importance of this ave-
nue as one of the structural centers of the city 14 (Fig. 
21), reinforcing the metropolitan traffic with the pro-
posal of two new underground lines, one under the 
Alameda and the other so the called North South Av-
enue, that is designed in an open air trench.  In this 
period, the Moneda area and the Bulnes Axis will 
benefit from the new metro station to be located in 
Figura n°27. 1982 – Proyecto Plaza de la Constitución. Proyecto ganador 
del Concurso Plaza de La Constitución con el proyecto de C. Undurraga y 
A. Luisa Devés (1982). Fuente: Revista CA N°41 – V Bienal de Arquitectura 
Santiago Chile. Ediciones Colegio de Arquitectos de Chile AG, 1985, p. 169. 
(GUROVICH WEISMAN, Alberto. Op. Cit. p. 48)
Figure 27. 1982-Constitution Square Design. First Prize of the Competition 
for the Constitution Square proposed by C.Undurraga and A.L.Devés (1982) 
Source: Review Architects Association of Chile AG, 1985, p. 169 (Gurovich 
Weisman, Alberto, op.cit p 48)
Figure 28. 1986- Sectorial Project of Almagro’s  Park. Perspective of the sec-
torial Almagro’s Park, MINVU-I, City Hall of Santiago, a perpendicular axis 
integrates the church of the Sacraments (Ricardo Larraín Bravo 1919) Review 
CA 46, December of 1986, pp.66-72 (Gurovich Weisman Alberto, op.cit p. 48
Figura n°28. 1986 – Proyecto seccional Parque Almagro. Perspectiva del sec-
cional Parque Almagro, MINVU - I. Municipalidad de Santiago, un eje per-
pendicular al sur de la Avda. Bulnes. Integra la iglesia de los Sacramentinos 
(Ricardo Larraín Bravo, 1919).Revista CA 46, diciembre de 1986, pp. 66-72. 
(GUROVICH WEISMAN, Alberto. Op. Cit. p. 48)
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histórico fundacional, con los barrios al Sur que Vi-
cuña Mackenna estigmatizaba como barrios y secto-
res de la ciudad finisecular con problemas sociales 
y ambientales, mediante una operación de apertura 
de una Avenida norte sur que se relacione con el en-
tramado urbano del centro, es una apuesta al poder 
conectivo de la vía y del valor del vacío como espacio 
público colectivo.
Juan Parrochia, en su Plan Intercomunal de San-
tiago de 1958, manifiesta la condición de la avenida 
como uno de los centros estructuradores de la ciu-
dad14 (Figura n°21), reforzando el sistema de vialidad 
metropolitana mediante la propuesta de dos nuevas 
líneas del sistema de transporte subterráneo, una 
trazada debajo de la Alameda, y otra denominada 
11 Para un panorama histórico del sector, véase: PÉREZ O., Fernando. Ar-
quitectura, cultura y práctica profesional en Chile. 1930-1980. En: LIERNUR, 
Jorge Francisco; BANNEN, Pedro (eds.). Portales del laberinto. Arquitectura 
y ciudad en Chile, 1977-2009. Universidad Andrés Bello. Santiago. 2009. pp. 
59-119.
ture, culture and professional practice in Chile.  1930-1980.  In: LIERNUR, 
Jorge Francisco; BANNEN, Pedro (editors).  Portals of the Labyrinth.  Ar-
chitecture and city in Chile, 1977-2009.  Andrés Bello University, Santiago. 
2009.  Pgs. 59-119.
Alameda with Teatinos Street.
From 1969 to 1974, architects Mario Pérez de 
Arce, Vladimir Pereda, Óscar MacClure and Juan 
Benavides, together with the Building Society of 
Educational Establishments design the project for 
the building of the Ministry of Education, with the 
intention of giving a finale to the unfinished Bulnes 
Promenade.  This project was never built. 15 (Figs. 22-
24).
In the 70’s, especially after the military coup of 
1973, with the bombing of La Moneda, new projects 
are proposed that search, together with the reha-
bilitation of the damaged palace, a definition of the 
Civic Box, such as the “Pre-project Number 2.  Sur-
Figura n°29. 1995 – Proyecto ganador Concurso Barrio Cívico. Vista del mo-
delo correspondiente al proyecto Primer Premio del concurso para el Barrio 
Cívico, de C. Undurraga y A. L. Devés (1995), incluyendo, inalterado, el pro-
yecto de la Plaza de La Constitución, de los mismos autores (1982). Fuen-
te: montes, F. y Raúl Zurita, Undurraga & Devés Obra y Proyecto / Work & 
Project 1990-2000. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 
2000; p. 223. (GUROVICH WEISMAN, Alberto. Op. Cit. p. 48)
Figure 29. 1995 First Prize Competition for the Civic Center. View of the mo-
del for the First Prize of the competition for the Civic center of C.Undurra-
ga & A.L. Devés including Constitution Square of the same authors (1982). 
Source: Montes, Zurita, Undurraga&Deves Works and Projects 1990-2000 
Santiago ChileEdiciones Universidad Católica de Chile 2000 p.223 (Gurovich 
Weisman, Alberto, op.cit p.48)
Figura n°30. 2005 – Plaza de la Ciudadanía. Planta general. (www.undurraga-
deves.cl ; revisado el 11 de octubre de 2013)
Figure 30. 2005. Citizenship Square. General Plan (www.undurragadevs.cl; 
(revised in October 2013)
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Avenida Norte Sur, que se resuelve en trinchera. En 
este período, el sector de La Moneda y el Eje Bulnes 
se verán beneficiados de la nueva estación de metro 
denominada Moneda localizada en la Alameda con 
calle Teatinos.
Entre los años 1969 y 1974, los arquitectos Mario 
Pérez de Arce, Vladimir Pereda, Oscar MacClure y 
Juan Benavides, en conjunto con la Sociedad Cons-
tructora de Establecimientos Educacionales, realizan 
el anteproyecto y proyecto para el edificio del Minis-
terio de Educación, buscando concretar el remate 
del, hasta entonces inconcluso, Paseo Bulnes. Este 
proyecto no fue construido.15(Figuras n° 22-24). 
En la década del 70, en especial a partir del gol-
pe militar de 1973, que bombardea La Moneda, se 
proponen nuevos proyectos que buscan , junto con 
recuperar el palacio dañado, definir la Caja Cívica, 
tales como el “Anteproyecto N°2 Entorno Palacio de 
La Moneda”, de 1975 (no realizado) del Arqto. Clau-
dio Barros, presentado por la Dirección General de 
Metro; y el proyecto de remodelación de Juan Eche-
nique G., José Cruz C. y Roberto Boisier F., en el cual 
se instala el Altar de la Patria, la Llama de la Libertad 
y la urna de O’Higgins, en 1979.(Figura n°25 y 26).
Un hito en este proceso, como hemos menciona-
do es el hecho que en 1982, se realizará el concurso 
Plaza de La Constitución, donde resultará ganador 
el proyecto de los arquitectos C. Undurraga y A. L. 
Devés. (Figura n°27)
En 1986, se realiza el Proyecto Seccional “Parque 
Almagro”, MINVU – I. Municipalidad de Santiago, 
que busca amplíar al sector poniente del parque, 
integrándolo con la Iglesia de Los Sacramentinos. 
(Figura n°28). Tras la peatonalización de la Aveni-
da, transformándose en Paseo en 1990, se realizarán 
un nuevo concurso para dotar al Palacio de Gobier-
no en su fachada Sur una nueva condición, a través 
del Concurso Barrio Cívico de 1995 (ganadores C. 
Undurraga y A. Devés), que servirá de plan maes-
tro para las posteriores intervenciones de los mismos 
arquitectos: Plaza de la Ciudadanía (2005), Centro 
Cultural Palacio de la Moneda (2006), y finalmente 
el Plan Maestro Eje Bulnes (2012). (Figura n°29-31). 
Finalmente , el 5 de Febrero de 2008 se declara como 
Zona Típica o Pintoresca al sector comprendido 
como “Barrio Cívico – Eje Bulnes – Parque Almagro”, 
confirmando a este conjunto de espacios urbanos y 
edificaciones como uno de los espacios distintivos de 
la ciudad de Santiago o , mejor dicho , intentando 
preservar este “espacio distinto” , denominado gené-
ricamente Paseo Bulnes, que ha sido, como hemos 
intentado presentar, un espacio y escenario urbano 
pensado y proyectado de manera diferente a la lógica 
bajo la cual se han desarrollado los tejidos centrales 
12 Pérez, Fernando. “Arquitectura , cultura y práctica profesional en Chile 
1930-1980” En Portales del Laberinto. Arquitectura y Ciudad en Chile 1977-
2009. De Liernur , Bannen, Deambrosis , y Pérez. Ediciones Universidad An-
drés Bello, 2009.
12 Pérez, Fernando.  “Architecture, culture and professional practice in Chile. 
1930-1980” in Portals of the Labyrinth.  Architecture and city in Chile, 1977-
2009.  De Liernur, Banner, Deambrosis and Pérez.  Andrés Bello University 
Editions, 2009.
roundings of La Moneda Palace”, of 1975 (not built), 
by Architect Claudio Barros, presented by Metro’s 
General Directorate; and the remodeling project by 
Juan Echenique G., José Cruz C. and Roberto Boisier 
F., which designs the Homeland Altar, the Flame of 
Freedom and O’Higgins’ urn, in 1979 (Figs. 25 and 
26).
As we have mentioned, a landmark in this pro-
cess is the fact that in 1982 the competition for the 
Constitution Plaza is called, with the winning project 
by architects C. Undurraga and A. L. Devés. (Fig. 27)
The Project for “Almagro Park”, MINVU – Mu-
nicipality of Santiago is designed in 1986, with the 
intention of enlarging the west end of the park, in-
tegrating it with the church of Los Sacramentinos. 
(Fig. 28).  After de pedestrianization of the Avenue, 
that was converted to a promenade in 1990, a new 
competition is held to give the Presidential Palace a 
new condition on its south façade, the Civic Quarter 
Competition of 1995 (won by C. Undurraga and A. 
Devés), that will serve as a master plan for further in-
terventions by the same architects:  Citizenship Plaza 
(2005), Cultural Center of La Moneda Palace (2006), 
and finally the Master Plan for Bulnes Axis (2012). 
(Figs. 29-31).  Finally, on February 5 of 2008, the area 
included in “Civic Quarter – Bulnes Axis – Almagro 
Park” is listed as a Typical or Picturesque Area, con-
firming this as one of the distinctive spaces of San-
tiago or, better yet, with the intention of preserving 
this “different space”, generically called Bulnes Prom-
enade, that has been, as we have tried to present, a 
space and urban scenery planned and thought in a 
Figura n°31. 2006 – Centro Cultural Palacio La Moneda. Planta Proyecto. 
Imágenes Obra. (www.undurragadeves.cl ; revisado el 11 de octubre de 2013)
Figure 31. 2006- Cultural Center at Palacio de la Moneda. Plan of the project. 
Images work in progress (www.undurragadeves.cl; revised October 11, 2013)
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de la ciudad desde sus orígenes en el siglo XVI.
En conclusión, podríamos afirmar que dentro de 
la cuadrícula, la introducción de un trazado único, 
consistente en la operación de diseño de una vía li-
neal jerarquizada de dirección y sentido norte sur, ha 
evolucionado desde sus inicios de una simple focali-
zación en torno al palacio de la Moneda, a una nítida 
figura urbana tanto en planta como en sección, que 
se diferencia tipológicamente del resto de la morfo-
logía urbana del centro de la ciudad. Es precisamente 
la diferenciación en aspectos de configuración física 
de este eje lo que lo hace un caso emblemático en 
la historia del tejido y el viario urbano de la ciudad 
moderna. Resuelto como una vía que registra una 
secuencia espacial compuesta con atributos físicos 
opuestos en aspectos de parcelación, urbanización 
y edificación, al tejido urbano central, que en una 
alta proporción está caracterizado por una fuerte in-
terrelación entre manzanas cuadradas y calles, con 
espacios abiertos de pequeño tamaño, es a una forma 
urbana única que expresa un modo diferenciado de 
hacer ciudad, y que al mismo tiempo es uno de los 
ámbitos esenciales de la convivencia ciudadana, don-
de se representa lo cívico. En la historia del proyecto 
urbano moderno, es un caso ejemplar ya que consti-
tuye más una transformación que una permanencia 
dentro de la evolución y forma general de la ciudad. 
También contribuye a confirmar el papel de las in-
fraestructuras viarias como operación de proyecto 
con que la modernización de nuestras sociedades 
impulsaron la transformación de la ciudad existente.
13 Proyecto a Concurso Fondecyt 2014. “Santiago 1939. La idea de “ciudad 
moderna” de Karl Brunner y El Plano Oficial de Urbanización de Santiago en 
sus 50 años de vigencia.” Investigadores: José Rosas, Wren Strabucchi, Ger-
mán Hidalgo y Pedro Bannen. 
14 Ver: VV. AA. Juan Parroquia Beguin. Premio 1996. 6 planes para Santiago. 
Arquitaller. Santiago. 1996. Y LAGOS S., Danilo. Desde la Avenida Norte Sur 
a la Autopista Central. Un estudio crítico del eje norte sur de la ciudad de 
Santiago. Tesis de Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos. Santiago 
de Chile. Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, FADEU, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 2010.
15 Fondo Documental Mario Pérez de Arce L. Archivo de Originales SLGM. 
FADEU. Pontificia Universidad Católica de Chile.
13 Project in Fondecyt Competition 2014.  “Santiago 1939.  Karl Brünner’s 
idea of a “modern city” and the Official Urbanization of Santiago in its 50 
years of validity”.  Researchers: José Rosas, Wren Strabucchi, Germán Hidalgo 
and Pedro Bannen.
14 See: Several Authors.  Juan Parrochia Beguin.  1996 Prize.  6 Plans for San-
tiago.  Arquitaller.  Santiago, 1996.  And LAGOS S., Danilo.  From the Nor-
th-South Avenue to the Central Freeway.  A critical study of the North-South 
axis of the city of Santiago.  Thesis for PhD in Architecture and Urban Studies. 
Santiago de Chile.  PhD in Architecture and Urban Studies, FADEU, Pontifi-
cal Catholic University of Chile, 2010.
 15 Documental Archive of Mario Pérez de Arce L.  Archive of Originals 
SLGM.  FADEU.  Pontifical Catholic University of Chile.
different manner to the logical development of the 
central grid since its origins in the 16th century.
We can conclude that, within the grid, the intro-
duction of a unique element such as the design of a 
linear avenue with hierarchy in the north-south di-
rection has evolves from its beginnings from a sim-
ple focus on the Moneda palace to a pristine urban 
figure both in plan and in section, typologically dif-
ferent from the rest of the urban morphology of the 
city’s central area.  It is precisely the differentiation 
in physical aspects of this axis that makes it an em-
blematic case in the history of the urban tissue and 
street system of the modern city.  It is solved as a 
street composed of physical attributes opposed in the 
parceling of the land, in the urbanization and in the 
built volumes to the central urban fabric which is in 
large part characterized by a strong relationship be-
tween square blocks and streets, with small size open 
spaces.  It is a unique urban form that expresses a 
different manner of building the city, and at the same 
time it is one of the essential scenes of community 
life, where civic essence is expressed.  In the history 
of modern urban projects this is an exemplary case 
since it constitutes a transformation more than a per-
manence within the evolution and general form of 
the city.  It contributes as well to the confirmation of 
the role of traffic infrastructures as a project opera-
tion that was used by our societies to modernize and 
encourage the transformation of the existing city.
